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T e l é f o n o 2 2 3 
Nuestro Servicio Telefónico 
Conferencia de esta tarde 
MADRID 
Regreso del Gobierno 
En el expreso de ayer regresaron el 
Presidente y Vicepresidente del Conse-
jo de Ministros y los Ministros de Esta-
do, Fomento, Instrucción Pública, Gue-
rra, Marina y Hacienda, acompañados 
de sus respectivos Secretarios part icu-
lares. Fueron esperados en la estación 
por el alto personal de dichos Ministe-
rios y numerosos amigos. 
El cumpleaños de la Reina Victoria 
Ayer, con motivo de cumplirse el 39.° 
aniversario del natalicio de la Reina 
Victoria, las tropas vistieron de gala, y 
lucieron colgaduras los edificios públ i -
cos y muchos particulares. Con tal mo-
t ivo, se han cursado centenares de tele-
gramas elicitando a la augusta dama. 
Grave accidente motociclista.—Dos 
muertos 
Durante la celebración del circuito 
motociclista Alcorcón-Móstoles, se le 
salió una rueda a la motor que condu-
cía Inocente Mateos, resultando éste 
gravemente herido y muerto el ocupan-
te del sidecar, Ernesto Gutiérrez. Ma-
teos falleció momentos después. 
B A R C E L O N A 
Amaneció un día espléndido. 
A las diez, el Rey acompañado del 
Presidente del Consejo, marchó al pue-
blo de Mol ins de Rey, inaugurando una 
escuela. Pronunciaron discursos el A l -
calde y el Presidente del Consejo. 
El Somatén revistado 
Después el Monarca y Primo de Ri-
vera, se dirigieron a la Casa General 
del Somatén, revistándole. 
El Marqués de Estella marchó a al-
morzar a La Lonja, invitado por la Cá-
mara de Comercio y el Círculo Mercan-
ti l . Terminado el almuerzo se dir ig ió a 
Capitanía General, donde trabajó largo 
rato. 
Inauguración del Círculo Ecuestre y 
del Club Alfonso 
El Rey y el Presidente del Gobierno, 
fueron a inaugurar el nuevo palacio del 
Círculo Ecuestre, una de las sociedades 
más antiguas de Barcelona. El Presi-
dente de dicha sociedad saludó al Rey 
con un discurso, que fué contestado 
por el Monarca, con breves palabras. 
Terminado este acto, S. M. marchó a 
inaugurar el Club Alfonso, regresando 
después al palacio de Pedralbes. 
Primo de Rivera 
en el Centro del Ejército 
Primo de Rivera estuvo en el Centro 
del Ejército y la Armada, recogiendo un 
retrato suyo pintado al óleo que le re-
galan los oficiales de complemento. El 
capitán Cortés pronunció un discurso 
ofreciendo el homenaje, al que contes-
tó el Marqués de Estella. 
Ayer el Rey estuvo por la mañana 
visitando los dos cruceros japoneses 
surtos en el puerto. Por la noche invitó 
a cenar a los marinos. 
Se asegura que el Rey y los Infantes 
emprenderán el martes el viaje de re-
greso a Madr id . 
También se anuncia para dentro de 
unos días la visita del Marqués de Es-
tella al pueblo de Porrinos. 
S E V I L L A 
Corrida a beneficio de la Asociación 
dé la Prensa 
Se lidiaron toros de Darnaude. El re-
joneador portugués Daveiga obtuvo un 
tr iunfo, a pesar de las malas condicio-
nes del ganado. 
Belmonte en su primer toro, l imitóse 
a salir del paso por tropezar con las 
malas condiciones de la res; en su se-
gundo estuvo superior con el capote y 
la muleta y bien matando. Cortó una 
oreja. 
Márquez, muy bien en el primero; en 
el segundo, hizo una superior faena de 
muleta, y estuvo regular matando. 
Marcial Lalanda, voluntarioso en su 
primero; en el segundo obtuvo un t r iun-
fo completo, siendo muy ovacionado. 
Se le concedió, la oreja y fué sacado en 
hombros. El lleno fué imponente, asis-
tiendo los Infantes a la corr ida. 
F O O T - B A L L 
M Á L A G A . —Campeonato de la Se-
rie A. —Malagueño F. C. siete tantos. 
Español de Cádiz, uno. 
SEVILLA.—Real Betis Balompié, dos; 
Málaga F. C , uno. 
OVIEDO. -Juga ron El Oviedo y El 
Atletic, ganando el primero por ocho a 
uno. 
B ILBAO.—En el campo de San Ma-
mé, jugaron El Alcedo y El Atletic, de-
sarrollando ambos equipos un juego 
violentísimo. Ganó El Atletic por tres a 
cero. 
El Baracaldo y El Cestao, empataron 
a dos. 
M A D R I D . - E l Arenas y El Primit ivo 
Amistad, campeonato del grupo B. Ven-
ció el segundo por cero a uno. 
DE! TODO 
Boda de la Srta. Viana 
A las cinco de esta tarde, se ha cele-
brado con gran pompa la bendición 
nupcial de la distinguida y bella señori-
ta Encarnación Viana Rodríguez, hija 
del caballeroso Coronel Jefe mil i tar de 
Antequera, don Luis Viana Piezgo; con 
el joven Oficial del Regimiento de In-
fantería de la Reina, don Antonio T o -
rres García. 
La iglesia de los Remedios aparecía 
más bonita aún de lo que de ordinario 
es, pues hallábase ataviada con plantas 
y flores, e i luminada espléndidamente 
con focos eléctricos. En el centro del 
templo, hasta el altar mayor, habíase 
colocado amplia alfombra, entre dos 
filas de preciosas macetas. 
La novia entró en el templo, del brazo 
de su padrino D. José García Espinosa, 
tío del novio, y banquero en Moral de 
Calatrava. A la madrina, doña Elena 
Cabrera Cáceres, abuela de la novia, 
daba el brazo el novio, que vestía uni-
forme. 
La señorita de Viana estaba bellísima, 
luciendo elegantísimo vestido blanco 
de crespón de China, l levándole la cola 
la monísima niña Pepita Puche Castil la. 
Ante el altar de la Virgen de los Re-
medios, bellamente exornado, bendijo 
la feliz unión el Sr. Vicario Arcipreste 
don José Moyano, actuando de testigos 
por parte de la novia, el Teniente coro-
nel don Angel Guinea y los Sres. don 
José Castilla Granados, don Rafael Ro-
sales Salguero y don Pedro Puche Ara-
güez; y por el novio, los distinguidos 
Oficiales del Regimiento de la Reina, 
D. Antonio Guerra Rodríguez, don Ra-
fael Urbano Domínguez, don Antonio 
Marín Alcázar y don César Col lado 
García. 
Distinguida y numerosa concurrencia 
asistió al solemne acto; Terminado és-
te, trasladóse la comitiva a casa del se-
ñor Viana, de donde partirán los nue-
vos esposos esta noche hacia Bobadí-
lla, con dirección a Madr id y Barcelona. 
En estos momentos, obséquianse en 
el domici l io de nuestro querido amigo, 
con espléndido lunch, a todos los invi -
tados. 
Deseamos a los nueyos esposos, to-
do género de felicidades. 
De interés para los aspirantes a 
destinos públicos 
Todos los licenciados del Ejército 
aue hayan servido cinco meses, como 
mínimo, pueden solicitar destino civi l , 
con arreglo a la nueva Ley de Destinos 
Públicos. Todos los meses publica la 
«Gaceta» numerosos destinos vacantes, 
para su provis ión. 
Para más detalles, diríjanse a calle 
Tr in idad de Rojas, 37 (antes Lucena). 
La Cooperativa Eléctrica 
Desde hace días, han quedado total-
mente normalizados todos los servicios 
de energía y alumbrado, aquí y en los 
pueblos del partido, que tiene a su car-
go tal Compañía. Las abundantes lluvias 
y la reparación importantísima llevada a 
cabo en el Pantano Grande del Chorro, 
han restablecido la normalidad en todos 
los suministros que hace la Hidroeléc-
trica. Del Pantano Chico, rebosa ya el 
agua. En el Grande entra enorme riada. 
No obstante ello, han comenzado los 
trabajos, que costarán cerca de un mi-
l lón de pesetas, para que el rio Guada-
Teva vacie sus aguas en el Pantano 
Grande, con el Turón. En este invierno 
se realizan todas esas obras. Queda, 
pues,conjurada toda posibi l idad de que 
puedan repetirse las circunstancias de-
terminadas este año por la escasez de 
lluvias. 
Las celebres mnltas 
Había «enterado» por aquí, que ase-
guraba, que no sería capaz el Gobierno 
de hacer efectivas las multas gubernati-
vas impuestas contrados autores del r i -
diculamente fracasado movimiento po-
lítico que se fraguara para intentar de-
rribar el Gabinete. Y hace pocos días 
se ha publicado providencia en Ma-
dr id, de los Juzgados de Buenavísta, La-
tina y Palacio ordenando que los seño-
res conde de Romanones y generales 
don Domingo Batet y don Valeriano 
Weyler, respectivamente, pueden dis-
poner l ibremente de sus cuentas co-
rrientes y de crédito, valores, bienes, 
muebles e inmuebles, y hacer cuantas 
operaciones tengan por conveniente, 
por haberse hecho efectivas las multas 
gubernativas que les fueron impuestas 
y quedando alzado el embargo decre-
tado en dicho expediente. 
Dictamen del Laboratorio sevi-
llano 
Hemos tenido referencias de Sevilla, 
según las que, el Laboratorio estableci-
do en aquella capital para emitir dictá-
menes en asuntos judiciales que se pro-
muevan en Andalucía; ha informado 
que examinadas las visceras de la des-
venturada joven Machuca, no aparecen 
vestigios algunos denotativos de que la 
muerte sobrevino por los efectos del 
sublimado corrosivo. Sí así es, en efec-
to, claro está que desaparece la respon-
sabilidad perseguida en el sumario ins-
truido. 
Oímos decir ayer, que este se hallaba 
terminado y sería enviado a la Audien-
cia. 
La novena de Animas 
El día 1.° de Noviembre, a las seis y 
media de la tarde, comienza en San Se-
bastián la solemne novena de las Ani -
mas, costeada por la Archicofradía de 
la Sacramental, de que es Hermano ma-
yor nuestro querido amigo don Antonio 
Palma González del Pino. Durante ella, 
pronunciará varios sermones el virtuoso 
Sr. Vicario Arcipreste D. José Moyano. 
Terminado el novenario, continuarán 
en lo que resta del mes, celebrándose 
todas las noches ejercicios piadosos. 
Traslado 
Ha sido destinado a Puente Geni l , el 
digno y laborioso Maestro nacional don 
Miguel García, que con tanto acierto y 
beneficio para el vecindario de Vi l la-
nueva de la Concepción, desempeñara 
la escuela de este anejo, durante ocho 
años. 
Los padres de familia de Puente Ge-
nil , están de enhorabuena, pues el se-
'ñor García es de los profesores que tie-
nen vocación fervorosa de enseñar y 
educar. En Villanueva de la Concepción 
se le recordará siempre con gratitud y 
cariño. 
Su digno e ilustrado sucesor en dicho 
pueblecito, señor Maqueda; nuestro 
buen amigo, está recibiendo también 
testimonios de afecto de aquél vecinda-
rio, que se da cuenta ya, de que la la-
bor de este buen Maestro, será así mis-
mo excelente. 
Carlos Valverde 
El ilustre vate hállase en Priego, su 
tierra natal, algo delicado de salud. No 
obstante, no ha interrumpido la br i l lan-
tísima colaboración con que tanto nos 
honra y que tan del agrado del públ ico 
es. La poesía bellísima y graciosa t i tu-
lada «El colorete», que insertábamos 
en el anterior número, ha hecho reír 
mucho. 
Deseamos total alivio al insigne lite-
rato. 
Bando 
El Alcalde Constitucional de esta ciu-
dad. 
Hace saber: Que según dispone el ar-
tículo 78 del Reglamento de Recluta-
miento, todos los mozos naturales y re-
sidentes en esta Ciudad que hayan cum-
plido veinte años, o los cumplan antes 
de terminar el presente, están obl igados 
a pedir su inscripción en el alistamiento 
para el año próximo; y esta Alcaldía 
para evitarles perjuicios les llama para 
que acudan inmediatamente, bien sean 
ellos, sus padres o tutores, a las of ici-
nas de este Ayuntamiento al objeto de 
ser alistado, evitándoles la declaración 
de prófugos. 
URñLITñ S. fl. 
JMOTICIERO D E b L iÜ^BS 
La Bella Gcraldínc 
En Bogotá (Cuba), ha fal lecido la fa-
mosa artista de circo Geraldine Wade, 
que durante muchos años encantara a 
los públicos de varios países, tanto por 
sus maravil losos y arriesgados ejerci-
cios, como por su singular belleza y 
simpatía y su gentilísima figura. 
La célebre Geri ha muerto en situa-
ción económica angustiosísima,en cuar-
tucho detestable de un barr io, y ha de-
jado dos hijas en la miseria. 
Geraldine había contraído matr imonio 
con un cubano apell idado Pil i l lones, y 
enviudó. 
En su larga vida artística tuvo inciden-
tes muy desagradables, y entre ellos, 
dos trágicos que estuvieron a punto de 
poner en grave peligro su salud. 
Fué el uno, el desarrollado en Cádiz. 
Haciendo una noche ejercicios de tiro 
al blanco sobre su hermano, varió la 
puntería una línea y le dió un balazo en 
la cabeza, del que quedó muerto en el 
acto. 
La horrible desgracia impresionó tan-
to a la hermosa artista, que en estado 
nervioso muy grave fué transportada al 
hotel donde se hospedaba y estuvo a 
punto de sucumbir. El públ ico que 
llenaba el coliseo, sufrió impresión 
enorme. 
Otro caso fué, el de aquél enamorado 
de la espléndida dama, que al verse de-
sahuciado en sus esperanzas de lograr 
su cariño, se dió un pistoletazo ante su 
presencia. La estupidez del galán costó 
a Geri crisis nerviosa que le tuvo aleja-
da de sus trabajos algún t iempo. 
En Antequera permaneció Geraldine 
buena temporada y logró durante toda 
ella mantener la animación del públ ico, 
que llenaba el teatro. 
También tuvo aquí sus galanteos, y 
algunos de ellos provocaron alguna que 
otra reprimenda conyugal; pero entre 
los galanes había uno, soltero, joven, 
simpático, y «en estado de merecer», 
que a poco no le deja a Pil i l lones oca-
sión de contraer matr imonio. Estuvo la 
cosa un tantico seria, y fué necesario 
practicar áspera operación quirúrgica 
espiritual, a quien ya las realizaba ma-
teriales muy afortunadas. 
De interés para ei Comercio 
Nuestro querido amigo y paisano 
don José Carri l lo Pérez, Presidente de 
la Federación Gremial Cordobesa, nos 
dirige la siguiente carta: 
Córdoba 21 Octubre 1926. 
Señor Director del per iódico LA VER-
DAD.—Antequera. 
M i querido amigo: Son muchos los 
comerciantes e industriales españoles 
que no han prestado la atención debida 
al «Libro Especial de Ventas y Opera-
ciones Mercantiles» que están obl iga-
dos a llevar, y los que lo llevan 
no lo hacen con el escrúpulo debido y 
como determinan las bases de Contr i -
bución de 11 de Mayo últ imo y como 
aconsejaba la Confederación Gremial 
que presido, en su extensa circular de 
1.° jun io últ imo. 
Esto me ha obl igado a publicar la 
circular adjunta, que le agradecería mu-
cho reprodujese en su importante pe-
r iódico, para que llegue a conocimien-
to de todos los comerciantes e indus-
triales de esa provincia, a los que su 
respetable periódico le hará un señala-
do favor, pues no solo me preocupan 
los compañeros que pertenecen a este 
organismo, sino también aquellos otros 
que no han ingresado aún en esta enti-
dad defensora de los intereses de la 
clase. 
Por la acogida que dispense al cita-
do documento que no tiene otra f inali-
dad más que apercibir a los interesados 
M I El S R A N A 
Iberia, Patria amada, cordaje de mi lira, 
hechizo de mis ojos, mi ensueño, mi ideal... 
Tu nombre prestigioso mis cánticos inspira; 
mis versos son latidos de tu alma y de tu hogar. 
¿Quién no tendrá cadencias para cantarte, España? 
¿Qué lira, aunque esté rota, por tí no vibrará, 
para cantar tanto hecho y tanta egregia hazaña 
como talló en la historia tu espada al guerrear? 
Al pronunciar tu nombre, se siente el patriotismo 
como oleaje hirviente, del corazón fluir, 
y en férvidas estrofas de varonil l i r ismo 
rodar por la garganta con ímpetu febri l . 
Tu espíritu es tan amplio como los campos de oro, 
que ondulan en Castilla con plácido vaivén; 
tu andar es majestuoso y rítmico y sonoro, 
como tus anchos ríos, de isócrono correr. 
Tu raza es indomable, bravia, resignada, 
independiente, alt iva, robusta y señorial; 
austera, soñadora, intrépida, abnegada, 
caballeresca, hidalga, pundonorosa, audaz.... 
Sus músculos pregonan nobleza y gallardía; 
nos habla de entereza la luz de su mirar; 
su frente es un remanso de audacia y bizarría, 
sus nervios tienen ritmos de lucha y mortandad. 
Tu nombre prestigioso por siempre en mi alma vibre 
como estribil lo santo de un cántico inmortal : 
no puedes ser esclava, porque has nacido l ibre 
como tus bravos montes, como tu inmenso mar. 
Tu vida es un despliegue de arrojos y aventuras; 
caballerescos lances forman tu encarnación, 
románticas andanzas, fantásticas locuras, 
hicieron de tus hijos un pueblo soñador. 
Tu historia está tejida con mallas de hidalguía; 
la guerra fué tu ambiente, la espada tu ideal; 
fué tu hélice la audacia; el pundonor tu guía; 
hazañas de leyenda, tu eterno palpitar. 
Dos mares te arrul laron; te dieron luz dos soles, 
para ir a otro hemisferio te fragmentaste en dos, 
y fueron ambos mundos dos pueblos españoles 
que en una sola lengua cantaron tu esplendor. 
En guerras fabulosas y empresas temerarias, 
con nimbo misterioso tu frente se ciñó; 
y al ver el nuevo mundo tus luchas legendarias, 
cayó a tus pies de hinojos, dudando si eras Dios. 
Tu historia es un perpétuo latido de victoria, 
un renacer de soles de ingente fulgurar; 
por tí en esfinge muda se convirt ió la Glor ia, 
no hay hitos que limiten tu augusta inmensidad. 
¿Y habrá quien no te admire? ¿y habrá quien no te adore 
y a derramar la sangre por tí presto no esté? 
¿Y habrá quien en sus almas traiciones atesore, 
y sea a la bandera traidor, perjuro, infiel...? 
¡Traidor!, esta palabra degrada y envilece; 
el labio se resiste tal nombre a pronunciar, 
su vibración la escalda, su roce le escandece. 
Tra idor a la bandera, perjuro, infiel.... ¡jamás! 
Bendita tú que encarnas en un latir vibrante 
proezas de romance que el mundo no soñó; 
bendita tú, que tienes audacias de gigante, 
empujes de colosos, gestos de gladiador. 
Mint ió , mintió el que di jo que de extranjera gloria 
ansiosa caminabas como una sierva en pos, 
las páginas rasgando de tu vetusta historia, 
la urdimbre deshaciendo de augusta tradición. 
Mint ió , mintió el que di jo que el portalón sagrado 
de tus blasones rancios estaba en ruinas ya; 
mint ió, mintió el que di jo que ya estaba minado 
tu honor, y carcomido trono, pueblo y altar. 
No saben que aún fulguran radiantes los aceros, 
sintiendo las nostalgias del campo del honor; 
no saben que aún conservan audacias tus guerreros, 
almenas tus castillos, y garras el león. 
DOMINGO SÁNCHEZ TRIGO. 
y estimularlos al cumplimiento de lo 
que dispone la ley, en evitación de las 
grandes sanciones que se puedan im-
poner a los descuidados. 
Atentamente le saluda su afino, ami-
go y S. S. q. e, s. m.—El Presidente de 




La circular de referencia, que con 
mucho gusto reproducimos, dice como 
sigue: 
Nuevas observaciones muy inte-
resantes sobre ei libro especial 
de ventas 
«Córdoba 20 de Octubre de 1926. 
»Muy señor mío: Transcurridos seis 
meses desde la fecha en que por R. D. 
fué implantado con carácter obl igatorio 
el «libro especial de ventas y operacio-
nes mercantiles» para todos los comer-
ciantes e industriales sujetos a la Con-
tr ibución Industrial y de comercio, y 
noticiosa esta presidencia de que, a pe-
sar de la divulgación dada al asunto 
por nuestro organismo, l legando con 
ello hasta editar y publicar instruccio-
nes concretas con ejemplos prácticos 
para determinar del modo más claro y 
sencillo la forma de llevar el citado l i -
bro; son muchos los comerciantes que 
aún no se han preocupado de dar 
cumplimiento a la disposición de que 
se deja hecho mérito, y otros que solo 
se han l imitado a adquirir y dil igenciar 
el l ibro, pero sin haber hecho en él los 
correspondientes asientos diarios; nos 
creemos en el deber de ADVERTIRLES 
U N A VEZ MAS que están incursos en 
responsabil idad, tanto los unos como 
los otros. 
Al propio t iempo y para su gobierno, 
debemos significarle que siendo el eje 
o nervio sobre que ha girado la nueva 
organización de la contr ibución indus-
trial y de comercio «el l ibro especial 
de ventas», nos tememos que por las 
razones expuestas anteriormente, no 
esté lejos el día en que por el Ministe-
r io de Hacienda se dicten disposicio-
nes de carácter enérgico para castigar 
severamente a los que estando obl iga-
dos a llevarlo no se han preocupado 
de ello o lo llevan defectuosamente. 
Constituye igualmente en nosotros 
un deber ineludible advertirles que por 
conducto autorizado sabemos que muy 
en breve se girará en toda la Nación 
una rigurosa inspección sobre el «libro 
especial de ventas* y l legado que sea 
este momento, los que se hayan des-
cuidado o no lo lleven en debida forma 
tendrán que sufrir graves sanciones y 
soportar importantes multas; no pu-
diendo en ningún caso alegar ignoran-
cia ya que reiteradamente y por todos 
cuantos medios nos ha sido posible, 
hemos procurado dar las mayores faci-
lidades para que nuestros asociados 
queden a cubierto de toda responsa-
bi l idad. 
Son frecuentes las lamentaciones de 
nuestros compañeros cuando por no 
cumplir con exactitud las instrucciones 
que oportunamente se le transmiten en 
relación con la observancia de los pre-
ceptos legales que en la mayoría de los 
casos no encuentra esta presidencia 
elementos de defensa para ponerlos a 
salvo de las omisiones en que incurrie-
ren y por ello recomiendo con todo in-
terés que el «libro especial de ventas» 
se lleve con la escrupulosidad aconse-
jada. 
Atentamente le saluda su afmo. S. S. 
q. e. s. m.—El Presidente, JOSÉ CARRI-
LLO PÉREZ». 
La Fiesta de Jesucristo Rey 
¡Celebremos magníficamente la fiesta 
de nuestro Señor Jesucristo Rey! 
Jesucristo es el Rey que iba a venir. 
Que Jesucristo es Rey, nadie que ten-
ga sabiduría lo ha negado jamás. El 
pueblo de Israel le estuvo esperando 
durante muchos siglos, como al gran 
Rey que había de extender su poderío 
de confín a confín sobre todas las 
gentes. 
Él será—decían —«el Dominador que 
ha de nacer de la estirpe de Jacob.» 
«Tu trono—le decía David—perma-
nece por los siglos de los siglos; el ce-
tro de tu reino es cetro de rectitud... Do-
minarás de un mar a otro, y desde el r io 
hasta el extremo del orbe de la tierra». 
«Nos ha nacido un niño—decía Isaías 
—y se nos ha dado un Hi jo que lleva 
sobre sus hombros el Principado, y será 
l lamado el Admirable, el Consejero, el 
Dios, el Fuerte, el Padre del siglo veni-
dero,el Príncipe de paz. Se sentará so-
bre el solio de David y poseerá su reino 
para afianzarle y consolidarle, haciendo 
reinar la justicia y la equidad desde 
ahora para siempre». 
Jeremías di jo que «reinaría como Rey 
y sería sabio y juzgaría en la tierra». 
Daniel di jo que «su reino no sería jamás 
destruido y permanecería eternamente, 
y que todos los pueblos y tribus y len-
guas le servirían, y que no se le podría 
quitar su poder y su reino sería indes-
tructible». 
Zacarías di jo éste sería «el Rey manso 
que montaría sobre una asna y su pol l i -
no para entrar en Sión». 
Toda la Santa Escritura proclama Rey 
al futuro Mesías. 
Jesucristo es el Rey que ha venido. 
Y cuando vino Jesucristo, el ángel 
Gabriel di jo a nuestra Señora la Virgen 
María: «Vas a tener un hijo que se lla-
mará Jesús, y será grande y será l lama-
do Hi jo del Altísimo; y le dará el Señor 
Dios el trono de David, su padre, y rei-
nará la casa de Jacob eternamente, y 
su reinado no tendrá fin». 
Y a los Magos, la estrella les di jo «que 
en Judea había nacido el Rey de los j u -
kkl Uralita S. ñ. 
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dios, y por eso vinieron preguntando 
públicamente: ¿Dónde está el que ha 
nacido Rey de ios judios? 
Y el mismo Jesucristo, en su vida pú-
blica, aunque por muchas razones no 
quiso presentarse al pr incipio como 
Rey, pero constantemente hablaba de 
su reino y llegada su hora entró tr iun-
fante en Jerusalén aclamado por las tur-
bas como Rey: ¡Hosanna al Hi jo de Da-
vid! ¡Bendito el que viene en el nombre 
del Señor! ¡el Rey de Israel! ¡Bendito el 
reino que viene de nuestro padre David! 
Y ya nunca desmintió que fuese Rey. Y 
si bien le acusaban de que se hacía Rey, 
y como si quisiese quitar el reino al Cé-
sar, preguntándole solemnemente Pila-
tos:—«¿Eres tú el Rey de los judios?» 
Jesucristo le di jo terminantemente: «Lo 
que tú dices. Yo soy Rey». Y tan per-
suadido quedó de que era Rey, que en 
el título de su causa que se colocó so-
bre la cruz, puso terminantemente estas 
palabras: «Jesús Nazareno, Rey de los 
judíos». Y desde entonces, sobre la 
cruz de Jesucristo, sin que nadie las pue-
da borrar, están esas palabras inmorta-
les que nos dicen que Jesucristo es nues-
tro Rey. 
Sabíamos muy bien los cristianos to-
dos, desde el principio de la Iglesia, que 
Jesucristo era Rey. 
Pues ¿por qué se funda ahora 
esta fiesta? 
Esta fiesta se funda porque como ha-
bía muchos que no reconocían este rei-
nado de Jesucristo, los católicos de todo 
el orbe hemos pedido al Sumo Pontífice 
que nos señale un día para que en él to-
dos proclamemos y celebremos a la faz 
de todo el mundo la magnifica y esplén-
dida realeza de Jesucristo nuestro Se-
ñor. Y el Papa nos ha concedido esta 
fiesta en el últ imo domingo de Octubre. 
Es, pues, esta fiesta magnifica y ex-
traordinaria, porque es la fiesta de nues-
tro Señor Jesucristo, y la fiesta dg sus 
vasallos. 
Es la fiesta del Bey. 
Es la fiesta, de Jesucristo, porque en 
ella se celebra la fiesta de Jesucristo 
Rey universal y Rey de Reyes. En ella 
proclamamos que Jesucristo es Rey de 
todos. Rey tuyo y mío y vuestro y nues-
tro, a quien todos debemos obedecer, 
que a todos nos ha de juzgar, que a to-
dos nos ha de premiar o castigar. En 
ella proclamamos que Jesucristo es Rey, 
sobre todos. Rey de tal manera que an-
tes debemos obedecer a sus leyes que 
a las leyes de ningiin otro poder de la 
tierra, de tal manera, que ningún rey 
puede dictar ley ninguna que sea con-
traria a sus leyes; de tal manera que los 
mismos reyes y gobernantes le deben 
obediencia y sujeción, ni más ni menos 
que los que no somos sino vasallos de 
los reyes, de tal manera, en fin, que si 
no fuese porque Jesucristo nos lo man-
da, no tendríamos obl igación de obe-
decer ni siquiera a los reyes de la tie-
rra, que si reinan es por él, porque él 
les da autoridad. 
Eso significa esta fiesta, que es la 
gran fiesta de Jesucristo, y será cada 
año mayor y más solemne. 
Es la fiesta nuestra. 
Es, además, esta fiesta, fiesta nues-
tra. Porque nosotros la hemos querido. 
El pueblo la ha pedido. El pueblo que 
ama a Jesucristo más cada día; el pue-
blo que conoce a Jesucristo y sabe que 
si no fuera Rey de suyo, sería digno de 
ser elegido por Rey, y que su ley es tan 
santa, que aunque no fuese obl igatoria, 
se sometería a ella por lo hermosa que 
es, el pueblo que sabe que Jesucristo es 
Rey por herencia y comunicación de su 
Padre Eterno; que es Rey por la unción 
del Espíritu Santo, que le ungió como a 
Mesías y Cristo; que es Rey por la re-
dención que hizo de todos nosotros, 
conquistándonos para sí por medio de 
la victoria de su muerte; que es Rey por 
los innumerables beneficios que nos ha 
hecho a todos en particular y a toda la 
sociedad y a todas las sociedades del 
mundo. 
Jesucristo es Rey verdadero. Rey de 
paz, Rey de bondad, Rey de sabiduría. 
Rey de amor, sobre todo. Rey que a los 
pueblos que siguen sns leyes hace fe-
lices. 
Queremos que reine Jesucristo. 
Aquellos perversos judíos renegaron 
de este Rey y le dijeron sacrilegamente: 
«No queremos que ese hombre reine 
sobre nosotros.» Mas nosotros, los cris-
tianos, diremos siempre lo contrario: 
«Queremos que ese Señor reine sobre 
nosotros.» 
Aquéllos decían: «No queremos otro 
Rey que el César.» Nosotros decimos 
lo contrar io: «No queremos otro Rey 
que Jesucristo... Y al César, es decir, a 
los reyes de este mundo, los queremos 
porque este Rey nuestro los quiere, y 
en tanto que no se opongan a este Rey 
nuestro y a sus leyes.» 
Aquellos perversos decían: «A ese 
que tu dices que es Rey, crucifícale, cru-
cifícale.» Nosotros diremos: «A ese Rey 
nuestro Crucificado, entronízale, coró-
nale, adórale.» 
El gran dia del gran Rey. 
Celebrad, pues, solemnemente la gran 
fiesta del reinado de Jesucristo. Repi-
quen las campanas, ilumínense los tem-
plos, llénense los comulgatorios, luzca 
la gran misa solemne en el altar, suban 
las nubes de incienso, resuenen los cán-
ticos de tr iunfo, adórnense todas las 
casas, sea el últ imo domingo de Octu-
bre eT gran día del gran Rey, un nuevo 
domingo de Ramos en que por todas 
partes se oiga: ¡Hosana! ¡Hosana! ¡Ho-
sana al Rey de Israel! ¡Hosana al Rey del 
mundo! ¡Hosana al Rey de la Iglesia Ca-
tólica! ¡Hosana al Rey de toda la socie-
dad! 
No perdonéis ningún medio para que 
esta fiesta sea siempre una gran fiesta 
a honra y gloria de nuestro Rey y Padre 
Jesucristo, a quien tanto debemos. 
R., s. j . 
* 
Continúa la suscripción para el mo-
numento. 
Suma anterior. . 24.022 
Doña Tr in idad Ríos León, viuda 
de García 5 
Don Julio Ruíz Morón Luque y 
señora . v 100 
D. Luis del Pozo Lara y señora . 5 
D.a Dolores Pérez Reina, viuda 
de Borrego 25 
D. Enrique Bell ido Lumpié y Sra. 15 
Sufragio por Don Manuel Alar-
cón Burgos 20 
Don juán Jiménez Vida y señora. 50 
Don Fernando María Laffore. . 10 
Suma y sigue. . 24,252 
De mi guitarra 
VII 
Muchos dicen que la cara 
es el espejo del alma; 
entonces, serrana mía, 
¿qué tesoro en ella guardas? 
VIII 
Cuando en verdad dos se quieren 
no necesitan palabras, 
porque sus ojos los vende. 
IX 
No me digas que me quieres, 
no mientas con tal descaro, 
que tus acciones desdicen 
lo que aseguran tus labios. 
X 
Anoche ensoñé que estabas 
a mi vera como antaño... 
¡Con cuánto dolor y pena 
lloré el haber despertado! 
X í 
No pienso vengar tu ofensa, 
que tus armas te herirán 
después de que a mí me hieran. 
X I I 
De envidia se van cerrando 
las flores de tu jardín 
cuando te están contemplando. 
JOSÉ MAQUEDA ALCAIDE. 
Vil l .a de la Concepción, Octubre, 1926. 
D i c c i o n a r i o e n c i c l o p é d i c o 
En precio favorable y completamen-
te nuevo, se vende uno, compuesto de 
23 tomos. 
Informes en esta Administración. 
¡Use Iff l i isra! 
Una verdadera propaganda 
A l públ ico hay que convencerlo con 
la verdad, porque con la verdad se 
puede i r a todas partes y la C a s a 
B e r d ú n quiere demostrar : 
Pr imero , que vende más y mejores 
géneros que nadie. 
Segundo, que vende más barato que 
nadie, y como propaganda y demos-
t rac ión ofrece: 
Abr igos pa ra cabal lero, a 25 pesetas. 
Pel l izas, a 15. 
Impermeables ingleses, a 25. 
Impermeables ingleses para n iño, 
a 12.50. 
Trajes hechos, a 30 . 
Cobertores de Antequera, a 3 0 reales. 
¡ H a y mantas hasta 9 reales 
y de f leco pa ra campo, hasta 4 p t a s ! 
Bayetas pa ra cami l las y refajos 
a 2 reales. 
Camisetas punto inglés a 2 reales 
Refajos punto inglés, a 6 reales. 
Servi l letas h i lo , a real 
Las más grandes, a 2 reales 
Bu fandas y echarpes todo seda, 
a 2 pesetas. 
Med ias de h i lo , a seis gordas. 
Calcetines clase buena, a siete chicas. 
Pañuelos a perra chica 
Cortes de trajes buenos desde 6 p tas . 
Vida Municipal 
C O M I S I Ó N P E R M A N E N T E 
Sesión del viernes 2 2 de Octubre 
Pres id ió el señor A lca lde acc iden -
tal d o n j u á n Cuadra Blázquez y asis-
t ie ron los señores Ten ien tes de a l -
calde, don Manue l A lca ide Dup las , 
don Vicente Bores Romero y don 
Juan Pérez de G u z m á n . 
El Sr. Secretar io d io lectura al 
acta de la sesión anter ior que fué 
aprobada por unan im idad como asi 
m ismo varias cuentas de gastos e i n -
gresos. 
Se acordó pase a in fo rme del se-
ñor A rqu i tec to M u n i c i p a l una i ns -
tancia de doña Carmen Sánchez 
Ser rano, so l i c i tando la conces ión de 
terrenos en Bobad i l l a y en el s i t io 
denom inado calle de T e b a , a! ob je to 
de ut i l izar los para la cons t rucc ión de 
un ed i f ic io . 
Se leyeron so l ic i tudes de los j ó -
venes José Ruiz Cuenca, José A g u d o 
M u r i e l y Rafael Be l l i do Gonzá lez , 
a lumnos a quienes se ad jud icó el 
«Premio Ovelar» y menciones b o n o - i 
ríf icas en las opos ic iones celebradas 
el dia diez y seis del actual , i n te re -
sando se les concedan becas para 
cursar los estudios del Bach i l le ra to 
en el Co leg io de San Luís Gonzaga 
de esta C i u d a d , acordándose por la 
Comis ión quede sobre la mesa has-
ta tanto no se conozca el número de 
las vacantes, para lo cual se o f ic iará 
al D i rec tor del refer ido centro de 
Enseñanza. 
Se d ió lectura de la s igu iente c i r -
cular, que aparece inserta én el n ú -
mero novec ientos sesenta y tres del 
«Bolet ín Of ic ia l» de la p rov inc ia . 
«La Excma. D ipu tac ión Prov inc ia l 
en la sesión celebrada el día 25 del 
pasado Sept iembre, hac iendo suya 
la moc ión presentada por el señor 
D i p u t a d o co rpora t i vo suplente don 
Juan Rodríguez Díaz, acordó d i r i g i r 
una expos ic ión razonada al Exce len -
t ís imo Sr. Presidente del M in i s te r i o 
so l i c i tando del Conse jo de M in i s t ros 
que el Gob ie rno declare Parque N a -
c iona l la Sierra del T o r c a l de A n t e -
quera, que tantas marav i l las na tu ra -
les encierra, cuya aspi rac ión es, no 
solamente de esta C i u d a d , s ino de 
U ra lita 5. ñ. 
toda la p rov inc ia , ya que en el lo t i e -
ne a honor s ingu lar ís imo el poseer 
tal tesoro: y que el Estado preste los 
aux i l ios necesarios para const ru i r 
una pista que faci l i te e! acceso a la 
maravi l losa Sierra; acordándose asi 
mismo que en apoyo de ambas p e t i -
c iones se interese el concurso de 
todos los Ayun tam ien tos de la p r o -
v inc ia y muy señaladamente el de la 
Capi ta l y Antequera*. 
Lo que en e jecuc ión de lo acor -
dado y por la presente c i rcu lar sé 
pone en conoc im ien to de los A y u n -
tamientos de la p rov inc ia de los que 
se sol ic i ta presten su concurso , para 
que real izando una acc ión c o m ú n , 
apoyen la instancia presentada y 
pueda conseguirse el f in que se per-
sigue ahora que toda nob le asp i ra-
c ión encuentra favorab le acog ida en 
las altas esferas de la Gobe rnac ión 
del Estado. 
Má laga 6 de Octubre de 1 9 2 6 . — 
El P r e s i d e n t e , / u a n L. Pera l ta . * 
El Sr. Cuadra B lázquez e log ió la 
propuesta del Sr. Rodr íguez Díaz 
que con tanto entus iasmo fué a c o g i -
da por la Excma. D ipu tac ión P r o v i n -
c ia l , a f in de que se declare Parque 
Nac iona l la famosa y no b ien e x p l o -
rada Sierra del T o r c a l , que tantas 
bel lezas naturales encierra. 
D i j o que se debe in fo rmar favo ra -
b lemente la instancia de la D i p u t a -
c ión P rov inc ia l , amp l iándo la con 
cuantos datos y antecedentes se t e n -
gan , y realizar una acc ión común al 
ob je to de consegui r la dec larac ión 
de Parque Nac iona l de nuestra S ie -
rra, o rgu l l o leg i t imo de la c i udad . 
Propuso y asi se acordó , se i n fo r -
me en el sent ido ind icado , conce -
d iéndose en su dia la ayuda e c o n ó -
mica que permi ta el estado de los 
fondos munic ipa les y d i r ig i rse a los 
Ayun tam ien tos de la p rov inc ia a f in 
de que apoyen la pet ic ión y pueda 
conseguirse el ob je to que se pe rs i -
gue. 
T a m b i é n se acordó conste en acta 
la sat isfacción de la Comis ión por la 
fel iz in ic ia t iva del D i p u t a d o P r o v i n -
c ia l , que en todo momen to se i n te -
resa por cuanto redunda en bene f i -
c io para la c iudad . 
Se acordó pasen a in fo rme del 
Negoc iado cor respond iente las i ns -
tancias que presentan D. Francisco y 
doña Teresa de la Cámara Gonzá lez , 
so l i c i tando autor izac ión para esta-
blecer la toma del cuar to de paja de 
agua que le cor respond ió en la venta 
de las ve in t icuat ro que hizo el M u -
n i c ip io , el p r imero en la a lcub i l la de 
la cal le de la Estrel la, para ut i l izarse 
en casa de su prop iedad de cal le H i -
guerue lo , y la segunda en la de la 
A lameda de M u ñ o z Reina para t ras-
ladar la a ed i f ic io de su p rop iedad 
s i tuado en el número 28 de la re fer i -
da cal le. 
Prev io el in fo rme del Sr. A r q u i t e c -
to mun ic ipa l se acordó conceder a 
d o n José Pa lomino Vegas cuat ro m e -
tros cuadrados en el cementer io m u -
n ic ipa l para la cons t rucc ión de un 
mausoleo. 
V is tos los planos presentados po r 
d o n José Carreira Ramírez y el i n fo r -
me favorab le del Sr. Per i to I n d u s -
t r ia l , se acordó conceder au to r i za -
c ión al refer ido señor para estab le-
cer una central termoeléct r ica en la 
calle de Calzada de esta c iudad . 
El Sr. Bores Romero expresó que 
dada la avanzada edad del Subde le -
gado de Veter inar ia e Inspector m u -
n ic ipa l de carnes D. José M.a Saave-
dra Ruiz, que no le permi te a tender 
al desempeño del cargo con todo el 
celo y constancia que el mismo re -
qu iere, a pesar de su buena v o l u n -
tad , que le hace cump l i r aunque t ra -
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bajosa y f ie lmente y con la mayor 
escrupu los idad aquel los serv ic ios 
que son anejos a la mis ión que t iene 
encomendada, debiera pensaise en 
su inmedia ta j ub i l ac ión con el m á x i -
mo de haber pas ivo que permi ta la 
Ley, ya que se trata de un f u n c i o n a -
r io que ha prestado excelentes ser-
v ic ios al M u n i c i p i o durante más de 
sesenta años y s iempre ha c u m p l i d o 
a la per fecc ión su comet ido . 
El Sr. Pérez de Guzmán se asoció 
a la anter ior pe t i c ión , d ic iendo es 
muy justo lo que se so l ic i ta , ya que 
se trata de un d ign ís imo y p robo e m -
pleado y sus muchos años le i m p i -
den seguir e jerc iendo el cargo como 
hasta aqu i . 
El Sr. Cuadra B lázquez manif iesta 
que nunca como en esta ocasión es 
acreedor un func iona r io a que se le 
t r ibu ten e log ios tan merec idos como 
los que ha de d i r ig i r en el día de 
hoy al Sr. Saavedra Ruíz, hombre 
que durante muchís imos años ha 
prestado excelentes serv ic ios a este 
Ayun tam ien to , c u m p l i e n d o s iempre 
con el mayor celo no solo los se rv i -
cios que le cor respondían s ino aque -
l los ex t raord inar ios que le han s ido 
encomendados en múl t ip les ocas io -
nes. Agregó es muy do lo roso verse 
p r i vado del va l ioso concurso del 
técn ico a lud ido , pero c o m p r e n d i e n -
do que ya no le es posib le con t inuar 
en su dest ino, no t iene i n c o n v e n i e n -
te en unirse a la pet ic ión de su c o m -
pañero el Sr. Bores Romero , s iempre 
que se le o to rgue el máx imo de j u b i -
lac ión que permi tan las d ispos ic io -
nes v igentes y que en todo momen to 
se le preste por el M u n i c i p i o la a y u -
da económica que necesite para 
atender a sus necesidades, t odo el lo 
en premio a la mer i t ís ima labor que 
ha desarro l lado duran te los i n n u m e -
rables años que ha serv ido al M u n i -
c ip io , tan a sat is facción de todos los 
antequeranos. 
La Comis ión acordó se incoe el 
o p o r t u n o exped ien te de j ub i l ac i ón , 
as ignándole el m á x i m o de haber pa-
sivo que permi ta el Reglamento de 
empleados técnicos de la C o r p o r a -
c ión . 
El señor Pérez de G u z m á n , rogó 
se d ic ten por la A lca ld ía las d i spo -
sic iones per t inentes para que sea 
reconst ru ido el muro que existía en 
la plaza de Santa Mar ía , ya que se 
encuentra de r ru i do y es una amena-
za constante para la t ranqu i l i dad de 
aquel los vec inos. 
El señor Cuadra d i j o que eñ ante-
r iores ocasiones se había ocupado 
de este asunto y se había recabado 
con tal mo t i vo de la inspecc ión de 
obras munic ipa les el o p o r t u n o p re -
supuesto, por lo que procedía se re-
quir iese al señor A rqu i tec to para que 
lo enviara antes de la p róx ima sesión. 
La Comis i ón lo aco rdó así. 
A propuesta del señor Pérez de 
Guzmán se acordó hacer un i fo rmes 
a tres músicos de la Banda M u n i c i -
pal , que carecen de él . 
Y se levantó la sesión. 
E S P E C T Á C U L O S 
S a l ó n R o d a s 
El arte inimitable de la genial artista 
Raquel Meller, lo volvimos a admirar 
anoche en la notable superjoya «Tierra 
prometida», que por sn finísimo argu-
mento dejó cautivado al públ ico, que 
hoy seguramente acudirá a la segunda y 
última jornada de tan sublime película. 
Para el día 30 tiene anunciada la em-
presa el debut de la notable Compañía 
de zarzuela y opereta del popular actor 
Pedro Barreto, ya conocida de nuestro 
público, y procedente de los teatros 
Cervantes, de Sevilla, Gran Teatro, de 
Cádiz, y Cervantes, de Granada. 
En esta gran Compañía figuran las 
tiples cantantes Acasia Guerra y Josefi-
na Fornas; tiples cómicas Eugenia Pra-
dos y Carmen Caballero; características 
Luisa Mascot y Mart i r io Lorenzo; pareja 
de bailes, hermanas Caballero; segun-
das tiples Asunción Gutiérrez, Nazaret 
Caballero, Gloria Valle, María Castro, 
Carmen Dolandi y María Alvarez; teno-
res José Caballer y Agustín Baremilla; 
barítonos Arturo Montoya, Andrés M. 
Palacios y Juan Carreie; bajo cantante 
Joaquín Arenas; tenores cómicos Fran-
cisco Beltrán y Rafael Agudo; genérico 
Alfredo Morales; actores Julián Bantery 
Federico Diago; maestro de baile Alva-
ro Bermejo; y un coro de veinte señori-
tas y caballeros. 
Su repertorio se compone de las obras 
de mayor éxito, y entre las anunciadas 
están: La bejarana, Roma se divierte, 
María Sol, El anil lo del Sultán, Encarna 
la Misterio, La rubia de Far-West, Los 
ojos con que me miras. Canción de Ro-
sa, y El sol de Sevilla; siendo su debut 
con las populares obras La bejarana y 
Juanilla la perchelera, ambas del insigne 
maestro Alonso. 
Los precios del abono, que compren-
de siete únicas funciones, son: Plateas 
35 ptas. diarias; butacas, 5 y sillas, 3; 
siendo D. Gregorio García el encargado 
del mismo, y en el estanco de calle In-
fante, 108.—GAUMONT. 
Sección rel igiosa 
J u b i l e o s 
Iglesia de Santa Catalina 
Día 26.—Doña Amalia Pleguezuelo, 
viuda de Morales, por su hija. 
Días 27 y 28. —Doña Purificación Ji-
ménez, en sufragio de su madre D.a Fe-
lipa Rodríguez y su hijo don Pedro de 
la Cámara. 
Día 29. —Doña Salvadora Muñoz, por 
sus difuntos. 
Día 30.—Una Religiosa de esta Co-
munidad, por sus padres. 
Día 31 . —Doña Concepción Cibantos, 
por sus padres y hermanas. 
Parroquia de Santiago 
Día L —Don Baldomero Bel l ido, por 
sus difuntos. 
I g l e s i a d e l a S s m a . T r i n i d a d 
Desde el día 1.° de Noviembre, fes-
tividad de Todos los Santos, se cambia 
el horario de las Misas. Los dias festi-
vos se celebrarán a las siete, ocho y 
nueve. Los restantes dias de trabajo se 
dirá a las siete. 
N o v e n a r i o d e A n i m a s 
Con la misma solemnidad de años 
anteriores se hará este año el Novena-
rio a las benditas almas del Purgatorio, 
empezando el día 1.°. Comenzará con 
el Rosario propio de Difuntos, Ejerci-
cio, Lamentos, Sermón y Responsos en 
la Cripta. Dará principio todas las tar-
des a las seis y media. Los sermones, a 
cargo del R. P. Ministro. 
El día de los Difuntos empezarán las 
misas a las cinco y media en esta igle-
sia, y la cantada será a las nueve en la 
Cripta. 
Se suplica enciendan todos los nichos. 
P a r r o q u i a d e S a n S e b a s t i á n 
El díá 26 a las tres y media de la tar-
de, retiro espiritual para señoras, dir igi-
do por el R. P. Romero, S. J. 
El dia 31 a las ocho y media, habrá 
misa de comunión con exposición so-
lemne, y sermón. Terminada la misa 
se leerá la consagración al Corazón 
Deífico, Rey de las almas. 
orlos Lerío Boxter 
Veterinario Piular 
Vacuna y Suero-vacunaciones contra 
las enfermedades ro jas del cerdo, 
rab ia y moqu i l lo del perro 
y demás infecciones del ganado 
Establecimiento y Clínica 
Santa Clara, 9 
(esquina a la de San José) 
Teléfono 268 
Hay potro, pora herrar ganado vacuno 
FRANCISCO PIPO 
Automóviles de alquiler 0 Taller de reparaciones 
VEIGA, 31 V 33 • TEL.ÉROIMO SS 
Precios de viaje, desde 50 cts. kilómetro. Para largos recorridos precios convencionales 
Servicio diario de Automóviles 
entre ANTEQUERA y MÁLAGA, por Vill.a de Cauche y Casabermeja 
y entre Antequera y Fuente Piedra, por Mollina y Humilladero 
M O R A S D E S A L I D A 
Para M Á L A G A : A las siete de la mañana, de la puer ta del Ho te l Colón 
Para Fuente P i e d r a : A las cinco y media de la tarde, de la A lameda del D e á n 
Taller de Mármoles de todas clases 
DEL PAÍS Y EXTRANJEROS 
C h i m e n e a s , F u e n t e s , C o l u m n a s , P a v i m e n t o s , 
T a b l e r o s p a r a m u e b l e s . L á p i d a s s e p u l c r a l e s , e t c . , e t c . 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A : 
Manuel Díaz Iñiguez - Medidores, 8. 
i 
! 
SI COMPRA USTED UNA VEZ EN 
LA C A S T E L L A N A 
COMPRARÁ SIEMPRE 
• 
Acaban de recibirse nuevas remesas de mantequil la de "vaca para 
vender a los precios siguientes: 
Española de H i jos de Ben igno G I L , lata de 4 k i los . 
Vicente V E L A R D E , lata de 4 k i los 
M a n u e l G. L O R E N Z A N A , lata de 400 grs 
> Ange l A R I A S ( f in ís ima), lata de 400 g ramos 
Danesa de Ph i l i p . W . H E Y M A . N , lata de 400 gramos 
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S e han r e c i b i d o : Ore jones y c i ruelas-pasas, de A lcaudete ; A l -
mendras, de A lca lá ; Cocos, del B ras i l ; Quesos de p lato y M a n c h e -
go, ca l idad f in ís ima, y están a! llegar, de Bo la y Gruyere 
Extenso surtido en galletas y bizcochos de acreditadas marcas; conser-
vas de carnes, frutas y hortaliza.—Jamones y embutidos.—Vinos y licores 
\ \ \m iói2 San O VELAR Y CID, 2 (ANTES CARRETEROS) i 
R U I Z - I M P R E N T A 
TELEFONO 164 
i l i l i i i l i i i 
Jabones Blázquez n 
ü 
SÉ 
11 expenden a los siguientes precios: 
Estos jabones, tan conocidos y apreciados del pú-
blico en general por su excelente calidad y pureza, se 
m [lase primera, 12.50 otas, arroba 
Clase segunda, l l . - „ „ 
Venta al por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los 
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